











Bemerkungen Uber die Millstatter Genesis - zwei Josephsszenen im
Hinblick auf die sogenannte Cottongenesis-Rezension von Koichi KosHi
 Die aus )Iillstatt stammende Handschrift des aus dem 13. Jahrhundert von San )Iarco in
 Ka{ntncr L?ndesarchivs zu Klagenfurt (Ge- X'enedig,6i obgleich unserer )Ieinung nach
 schichtsverein Hs. 6f19) enth2It acht frUh- diese )Iosaiken eher eine monumentale
 mittelhochdeutscheReimgedichte,vondenen Kopie nach einer spatantiken Schxvester-
 die beiden crsten, Genesis und Physiologus, handschrift der Cotton-Genesis darstellen.7F
 reich mit Federzeichnungen geschmUckt sind; H. MENHARDT, der die Arbeit WEITZ-
 in der Genesis (fol. 1-84) allein finden sich AIANNs unberUcksichtigt lieB, fUhrte 1954
 87 Illustrationen.ih Dcr somit szenenreiche ebenfalls und zwar vL'iederholt einzelne
 Genesiszyklus dieser Sammelhandschrift, die ,IXhnlichkeiten zwischen der IN'Iillstatter Gene-
 im spaten 12. Jahrhundert in Karnten ent- sis und der Cotton-Genesis bzw. den
 standen sein dtirfte,2' ist aber im xN'esentlichen INIosaiken von San INIarco an,8' doch kam er
 von dem deutschen Text, der eine Umdich- dabei zu dem nicht Uberzeugenden Ergebnis,
 tungdesersten BuchesMosesdarstellt,unab- daB die AIillstatter Bilder nach einer mit-
 htingig: Es handelt sich hier um eine Anpas- telbyzantinischen Oktateuch-Handschrift
sung eines alten biblischen Bilderz}"klus, der kopiert worden seien, die allerdings von der
aus einer Genesishandschrift Ubertragen Cotton-Genesis beeinfluBt war'e."' R.B.
vv'orden sein muB, an das deutsche Genesis- GREEN zeigte 1955 durch genaue Szenenge-
gedicht. Als erste machte schon um 1933 C. genUberstellung (San Aiarco-Millstatter
LACHMANN in ihrei Fragment gebliebenen Genesis-Hortus Deliciarum) die auffallende
Arbeit tiber die A'Iillstatter Genesisbilder auf Nahe, die der Adam-und-Ev･a-Zvklus der
deren Verbindung mit einer alttestamfcnt- Millstatter Handschrift zu der" Cotton-
lic.hen .Bilderreihe aufmerksam, die ihrer- genesis-Rezension besitzt.i()J SchlieBlich ging
seits mit der Cotton-Genesis (London, Brltish H. YOSS, die 1962 die bisherigen Ergebnisse
Museum, Cod. Cotton Otho B. VI), aber auch zusammenfaBte und die )ilillstatter 'Genesis
mit der "'iener Genesis (XVien, Ostcrr. Nat. monographisch zuletzt behandelt hat, noch
Bibl., Cod. theol. gracc. 3i) zusammenh2- cinmal kurz auf die engen Parallelen ein, die
ngt.:3) 1947 (und 1955) wies dann K. "'EI- zwischc･n dcn Adam-und-Eva-Szenen (und
TZMANN`)dieAIillstdtterGenesiseindcutig. mehreren Josc･:.)hsszenen) der Handschrift
dem Stammbaum der sogenannten Cot- und denjenigcn der Cottongenesis-Familie
tongenesis-Rezension zu,5' einer spatantiken bestehen.ii' Die folgenden Bemerkungen
Genesisillustrationsfolge zum griechischen versuchen nun zvv'ei weitere Josephsszenen
Septuaginta--Text. Er wies vor allem auf die in der Millstatter Genesis im Zusammenhang
Vervv'andschaft der Szene des Gastmahls mit der spatantiken Bildrezension der
Abrahams in der Millsttitter Handschrift Septuagintazuanalysieren.
(fol. 27r) mit derselben in der Cottongenesis
hin. Diese Szene ist heute nicht nur in einem Die Millstatter Zeichnung. auf fol. 55v (Abb.
Stich der Ix'etusta i]LiZonumenta erhalten, 1) weist unzweideutige .IXhnlichkeiten mit
sondernauchineinemderVorhallenmosaiken einem Mosaik der vierten Vorhallenkuppel
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von San INIarco (Abb.2) auf, das die Inschrift angedeutet xvird, ist es in der INIiniatur der
tragt: HIC" 1'IIARAO IC'BET I'OiVl lN Ephraim-Handschrift ganz ausgelassen,
CARCEREM PINCERNAM It"TPISTO- xvahrend der Kerker in der Millstattcr
REIV･LiL" Es handelt sich also bei dem lNIosaik Zeichnung rechts wiedergeg.eben ist, aus
um die Einkerkerung des Mundschenken und dcssen Rundbogenfenster Joseph blickt.
des Backers des Pharaos (Gen. XL, 1-3): eine In der )Iillstatter Genesis steht Ubrigens vor
Episode, die in der Tradition der byzanti- jedem Bild ein rotes Rubrum, das vom
nischen Oktateucheiiii nicht illustriert ist. TextbearbeiterdiescrHandschriftselbstandig
Sowohl in der Zeichnung als auch im INIosaik verfat3t xvordcn scin muB.iC'' Die Uberschrift
sitzt der Pharao, der die Rechte befehlend fUr das uns hier beschAftigende Bild lautet:
erhebt, auf einer Thronbank, und vor dem Des herren phistir und sin schenche heten an ir
von einem Leibwachter begleiteten K6nig dienste .aezcenchet dar umbe 2erden si Nty･e'zvare
schiebt-in San Marco-der Kerkeimeister .ae･zcoilfen in den cr'zarchaere.i7i Daher identifi-
die beiden Gefangenen in den Kerker.Im zierte X'OSS diese Szcne mit der Einkerke-
Mosaik blicken sich dabei eigentUmlicher- rung des Obermundschenkcn und des Ober-
"reise der eine der beiden Hofbeamten sowie backers.iS' Dattegen msinte MENHARDT, es
der Gefangniswarter nach dem Pharao um. handle sich bei der linkcn der beiden Figuren
Dieses charakteristische Motiv, das in San yor dem Pharao um dcn Kerkermeister, der
Marcoauchindervorhergehendeii Szeneder mit der Rechten den Gcfangcnen in den
Einkerkerung Josephs vorkommt,i4' findet Kerker schiebt.i9' Das scheint "ahrschein-
sich in derin Rede stehenden Szeneder Mill- licher, solange man die Figur bloB von ihrer
statter Genesis wieder. Es taucht aber auch Geste her beurteilen konnte. Nun laBt sich
in einer Ephraim-Syrus-Handschrift des 16. daraus wohl nicht unmittelbar folgen, daB
Jahrhunderts aus Rumanien (heute in der die Millstatter Zeichnung, in der einer der
Sammlung Daxrid AIcC. McKell, Chillicothel beiden Hofbeamten offenbar ausgelassen ist,
Ohio, fol. 31r, Abb.3) auf, die von O. und J. deswegen eine modifizierte Version der
PACHT als eine Kopie nach frUhbyzanti- Cottongenesis-Tradition darstellt. Mit gr6B-
nischen XTorlagen, die zum Teil der Cotton- ter Wahrscheinlichkeit dUrfte namlich in der
genesis-Rezension nahestehen, erkannt 1731 durch Feuer schwer beschadigten
wurde,i5i "'ie in San IN,Iarco thront auch in Cotton-Genesis, bei der die Geschichte der
dieser griechischen Handschrift der Joseph- beiden Hofbeamten mindestens mit fifnf
Homilien und des Joseph-Asenath--Romans, Miniaturen auf fol. 83r, 83v, 84r, 85r und in
die auch sonst in zahlreichen anderen Szenen der Versoseite eines zwischen fol.84 und 85
nahe Parallelen zu den ]N･Iosaiken von San verlorenen Folio illustriert war,2") die Episode
Marco bietet, links der agyptische K6nig mit der Einkerkerung des INIundschenken und
Szepter. Im Unterschied zu dem venezia- des Backers in der ganzseitigen INIiniatur auf
nischen lNIosaik, auf dem das Gefangnis bloB fol. 83r (Abb. 4), vvro heute bloB wenige
durch eine Saule mit einem Turmaufsatz Farbspuren sichtbar sind, in zwei Ubereinan-
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 der liegenden Kompartimenten separat ge- deren Josephsszenen zum Teil, "'ie maTi
geben worden sein. Es ware demnach nicht gjzeigt hat,L':Si die Cottongenesis-Rezension
undenkbar, daB der IN･Iosaizist von San INIarco reflektieren, wenn auch die Komposition spie-
die bcidcn Szenen, die im der Cottongenesis gelverkehrt ist. Pharao sitzt auch in dieser
verwandten Prototypus getrennt dargestellt Elfenbein-kathedradessechstenJahrhunderts
       --waren, m eine zusammendrangte,Zi] wahrend erhdht auf einem Thron, wahrend Joseph
der Zeichner der AIillstatter Genesis nur eine vielleicht zum Unterschied v･on der Cotton-
der beiden kopierte. Genesis-vor ihm steht und dahinter zNvei
                                          XVeise Agyptens als Zuh6rer erscheinen. Im
Das zweite Bild aus der Millstattcr Hand- Hintergrund sind drei Soldaten mit I.anze
schrift (fol. 58v, Abb. 5), das hiei erxNrahnt undSchildzu erkennen. XVieim Kathedrabild
werden soll, hat die Traumdeutung Josephs vv'are auch in der Cotton-Genesis hinter dem
vor dem Pharao (Gen. XLI, l5-37) zum K6nig mindestens ein Leibvv'achter zu
Gegenstand. Dieses Bild k6nnte mit dem erganzen. Beide Denkmtiler machen deutlich,
thematisch entsprechenden )･Iosaik an der daBsichdieTraumdeutungsszenederCotton-
n6rdlichen Halbkuppcl der zvLTeiten Josephs- genesis-Rezension von der Oktateuch-X'er-
kuppel von San Marco verwandt gewesen sion2;' unterscheidet, bei der der Pharao
sein, das allerdings nicht auf uns gekommen Joseph, der die Arme Uberkreuzt halt, auf
ist.22' Es gibt aber Anhaltspunkte, die uns einem Ruhebett empfangt.2`5'
vermuten lassen, w･ie das heute verlorene Die Komposition der AIillstatter Zeichnung
IN･Iosaik ursprUnglich ausgesehen habe, denn gleicht sich nun der IN'Iiniatur der Cotton-
glUcklicherweiseistdieseSzeneinderCotton- Genesis an, sie weicht von der der Maxi-
Genesis erhalten : Fol. 89v zeigt einc Miniatur mianskathcdra aber insofern ab, als Joseph in
(Abb. 6) mit 11 Zeilen-Text (Gen. XLI, der Zcichnung kniend gezeigt wird. Bemer-
38-41) darunter. In dieser verwischtcn kensxvertistjedoch,daBdieLeibxvachehinter
INCiniatur kann man heute noch links eine dem K6ning. das gleiche breite Schwert wie
Figur auf einer Thronbank sitzen sehen, vor im Kath2drabild tragt. So k6nnte das Schxvert
ihr erscheint eine Zvgreite in vLreiB gekleidet, darauf hin deut:n, daB die )Iillstatter Zeich-
die anscheinend die Knie beugt, wahrend nung dieses charakteristische Motiv der
dahinternoch zwei vvTeitere zu stehenscheinen. X'orlage nachbildete.SchlieBlich sei noch auf
AuBerdem ist zvLrischen der thronenden Figur ein Beispiel hingewiesen, das mit der Tradi-
-offensichtlich Pharao-und der wei(3 ge- tion der Cottongenesis-Rezension zusamm-kleideten - vLrahrscheinlich Joseph - noch enhangen k6nnte. Auch die Traumdeutungs-
eine weitere stehende sichtbar, die durchaus szene im Ephraim-Codex (fol. 38v, Abb.8)
der Soldat sein k6nnte. AIit dieser IN'Iiniatur weist eine X'erwandtschaft mit der X'ersion
der Cotton-Genesis ist nun die betreffende der Cottongenesis-Rezension auf, nur sind in
Szene in der Maximianskathedra in Ravenna dieser Miniatur drei agyptische )Iagier
(Museo Archivescovile, Abb.7) vervvrandt, sitzenddargestellt,wohingegendieLeibgarde
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fehlt. Es versteht sich von selbst, daB sich Princeton 1947, S. 140f.;idem, Observations
lediglich auf Grund dieser einen szene der ontheCottonGenesisfragments,LateClassical
Tra.u.mdeutungl die in einer ahnlichen Kom- YY.4 1211,f.d,ie.V,gi.Sit6`,d,{fSg7 1it20,".O.' of"･ "･ Friend･
pgsition auch ip anderen Bilderzyklen, die s) zudieserBildrezensionundderenFamilievgl.
die Ikonographie der Cottongenesis-Rezen. x'orallem: K. XNJeitzmann, Die lllustration der
SiOn nicht berUhren, auftauchen kann 26, noch SePtUaginta, Miinchner lahrbuch der bildenden
keing direkte Beziehung der Ephraiifi-Hand- llSis'g,St,'..i,i,.i.-IV.,,(.i,9S?iii925ff3.},'vS.',,?6.ff,li,i,gfn,i'.
schrift oder auch der Millstatter Genesis zu 62ff･; K･ Weitzmann, Zur Frage derjudischen
der spatantiken Bildrezension der cotton.. Bilderquellen auf die Illustration des Alten
Genesisnachv,reisenlaBt.Jedochlassensich 7ge6S4`?Ms.9"4t8bffft'ISCLh.'ifKt.,T,k6,K6ah",Ses'b,M,,:,"S.`.eE
in beiden "J'erken auch in vielen anderen theConstructionofthe Genesis, Exodus, Moje-
2iZ.e.",e,",,a.U,ff.'Lif,?d.e,kra,'tei,e.".g,U.g,2n,-RU2e.2 lntf,k,'2e::.S.in12,-Zc2e-:,':,t2･1,"T,2.Z";2t.iexnt,i･si2ZSslrS,Ei9s]gS
sion-CottongenesisundSan)Iarco-finden, 22ff･ und 122ff. Siehe auch die im Druck
80,8.akdVS,".X,'gh,!.ZageASa52',df,B.:8iEP,zzn,g 89Jnig":dgi,`iR･E,2,$r:b.piiLG:e,fn;esVggeii,lllftfi':,Gjr,ip2egn2:a.:･lr
der spatantiken Rezension etwas zu tun hat.L7' Hinblick auf die sogenannte Cottongenesis-
                                                  Rezension. Fttr die Miniaturen der Cotton-
Anmerkungen: f[}ene.sis vgL auBerde.m:S. Tsuji, Un essai d'-
･ .D,ig,.¥Oi,zz2g.e"ge.?B.gM,.e,rk7,?ge",.gehs,?,,,i.n.i kgg:[k?S.agiOdn,".eS.S,".'Ig2d,2S.".il",6a.t",Ezs,fg,afiI
   :K,EaS.age,i'8n.(･gE,gX,-k,e･it:e,IiPe?.Ei;pd8X.SOx'5dO/Agllig:,i9;i lt.g:.¥:Ii･liiZ}ag"gZs,;ZkS?Pgli･IktSyS,:g:･lii:gt'y.B),gL:.k'."MS,2,i
   i'sn,:sl'gZ,,"`iaeti･iz(/eC,n.Ogc.z22/?,lgl,2r"e:.tifi.2BaZ,;"sirwilYA"1,I#, l,llei2,Z,rl(leiX,Osl2,g:,r,c,i,8tStoM.i"c'lthU,Ze,?.fJ,ag,fff,I#hr2,g
   Anleitung der Herren Univ.-Prof. Dr. otto 6) Auf die Abhtingigkeit der Mosaiken von
   Pacht und Univ.-Pro£ Dr. Otto Demus San Marco von der Cottongenesis-Rezension   entstand. Meinen beiden hochverehrten wurdezuerstvonJ･J.Tikkanen,DieGenesis-
   Wiener Lehrern m6chte ich an dieser stelle mosaiken von San Marco in Venedig, Abdruck
   fUralleAnregungenundRatschltigeaufrichtig aus Acta Societatis Scientiarum Fennicae,   danken. XVII (1889), hingevv'iesen. 1) Vg.1. g.ie Faksirpile-Ausgabe: A. Kracher, 7) Vgl. Tikkanen (op. cit., S. 99, 103 und 116)
   MillstatterGenesisundPhyszologus-Handschrift, und Koshi (op. cit., S. 28ff.). Dagegen be-
   G.raz 1967, und ferner R. Eisler, Die illumi- hauptet Weitzmann (Observations etc., S. 120;
   nierten Handschriften in Ka'rnten, Leipzig1907, The mosaics of San Marco and the Cotton
   S. 50ff. und Taf. V-VI. Genesis,Atti delXVIIIcongresso internaxionale
 2) Zur Erage.der Datierung vgl. H. Voss, Studien di storia dell'arte, Venedig 1956, S. 152f.; Zur
   xur illustrzerten Millsta'tter Genesis, MUnchen Frage etc., S. 409), daB die Vorlage fUr San
   1962, S. 103ff Marco die Cotton-Genesis selbst war. Zur 3) C. Lgchmann, Die Bilder der Millstditter Frage nach dem Prototypus von San Marco
   Geneszs, um. 1933, Maschinenschrift im vgl. auBerdem: H. Gerstinger, Die M7iener
   Warburg lnstitute London. Genesis, Wien 1931, S. 63; O. Demus, Uber
4) K. Weitzmann, Illustration in Roll and Codex, einige venezianische Mosaiken des 13. Jahr-
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    /iDgiluliljd'il/lilOii,[/S･`,ikljn,t/iLlllil3slilj,ilf,iiti?/#ii'1,1/i/()ii'Alj/ii,il,'ili,,ij.i,,,/:'l?iuiti/lrk'liliO,i･,/IYI/l,l/iilli/iilillrlll,{",//itili'izdlr･:iiS･,f,ofl'Sl;?liilii./[･gi
£'ii/ef,iiis6:7i,tiiili2K,ll,Q/I,iSS,S/x$,IS･ll,,,l,,,s,s,g,/,N,//illlih(iiif$ee1'h5,li･iOdbl$,h,i,gp/X/thNisi
8'gSg'i3.g¥r.B.f:f.da.X'[,'2d,tegd,ijjElg.Ssai:lfi,dg,.t.kcVgD#ieSStud,:a,G lgl/i;,oiii':,p,i,2,X'//fi.O,lligec:'27
    Joseph. 20) Die Episode der beiden Hofbeamten des 9) H･ Menhardt, Die Bilder der Millsttitter Pharao (Gen･ XL) ist in der Cotton-Genesis
    Genesis und ihre Verwandten, Festschr(f} R. folgenderxveise illustriert:
    Egger, Bd. III, Klagenfurt lgs4, s. 24sff. a･ fol･ 82v: 26 Zeilen (=XXXIX, 21-xL,
10) R- B･ Green, The Adam und Eve cycle in 4)･ (DaS Kapitel ung der Paragraph des hier
    Mh7d,il(,?II,"S.,,D,,Skc`,:ru.'}･..eatseL.C.iaislc}'tt,;.n,d l2g,eii(Zb,E:ge.G.e".e,g'8,-[ll.es.t??,ftf:t2",E･:,t",,ag.s
   lr･, Princeton 19ss, s. 34o ff. ' in9endioereptae Codicis celeberrimi cottoni-
llli.lllkSij,'f,liae)tg.6I,iiiiltwghg.egadttcaiedisan bii'f.lk'iil,lkMi,7g.Sge'ii,¥'sllcri･k2egi[tlllai.'in.iag.je.:,81idell
lllij,nki,;,iidZf'i}it2'/'.rri';'ztle,`1:O,/S,tit/iill･#,EIflti/g" ll,l,",IA/i･l31js'keoE"ew,X.:fi,lk,/i:5',Bbdf,g.,',,s',kg/n,Rdg{,6
   sE.L"gkn,X,reki,f,W,"･it;L,X.Sei,N7i,R,i/12"fi.ehg.Eegr8･g'i8,P,X.ii:sei,{, d'"gl,?,'itt8u:i,whZn,ll,'£!.iis.taatLLS,Is,g'iA:,st's･,:gsi･
   Jahrhunderts, zu finden, die zum Teil mit der Mitgefangenen eingetreten. In der Miniatur
   Cottongenesis-Rezension zu tun hat, worauf sieht man rechts oben den Fensterrahmen
   O. Pacht (A Giottesque Episode in English des Gefangnisses, davor unten die beiden
   Medieval Art, Journal of the VVarbuzg and sitzenden Gefangenen, und links den
   Courtauld lnstittt(es, VII1943, S. 63) hinwies. stehenden Joseph mit der vorgestreckten
   Zur Cottongenesis-Tradition in England vgl. rechten Hand.
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   e. fo].84v:27Zeilen(=XL,9-IS). Cod. Vat. 747, fol. 61v. FUr Abbildungen
   f. die Rectoseite eines verlorcnen Folio mit siehe Gerstinger, op. cit., Taf. XXII03.
     den Versen: XI., 16-18. I)ie ILJmrechnur]g 2s) In der "Tiener Genesis ist die Deutung der
     des Textes in Zeilen macht es xvahrschein- Trtiume des Pharaos z"･'eimal (pict. 35 und 36)
     lich, daB dieses Blatt .ursprUnglich eine dargestellt, das erste Bild zeigt die Traum-
                    Nvenn sich auch ifber ein deuterAgyptens aufder vordersten BildbUhne      esaB,Miniatur b
     Thema hierzu nur sehr vage )IutmaBungen in Ruckenansicht, wtihrend im zweiten der
     anstellen lassen. Z. B. Joseph im Kerker? herzuschreitende Potiphar angefUhrt ist (hiezu
   g. die Versoseite desselben Folio,die heute in vgl. pscht, Ephraimillustration etc., S-219f･)･
     der Vetusta Arlonumenta (Bd･ I, London DerbvzantinischeElfenbeinkastendes12･113･
                                    t- v  1747, Taf. LXV'IIII) dokumentiert iSt: Jahrhunderts in Sens (Kathedralschatz), der                                        Und in einigen Josephsszenen enge Beziehungeninsgesamt 11 Zeilen (=XL, 19-20)
     dazwischen eine Miniatur (=die Auslegung zu der Gregor-Handschrift (Paris, Bibl. Nat･,
     der Trtiume der beiden Hofbeamten qurch cod. gr. slb, fol. 69v) bzw. den byzantinischen
     Joseph). Hiezu vgl.: Tikkanen, op･ cit･, S･ oktateuchen auf"Jeist, bietet eine weitere
     108 und Taf.XI!81; P.R. Garrucci, Storici eigentumliche Komposition: in der A･Iitte
     del/'arte cltristina, Bd. III, I'rato 1876, rl"af･ thront pharao von zwei Leibgarden flankiert,
     125,/7･ davor sitzen vier X'VTeise und in einem Torbogen   h. fol. 85r: 5 Zeilen (:=XL, 21'22) und steht Joseph (vgl. A. Goldschmidt und K･
     daruntereine Miniatur(=die Begnadigung xv･eitzmann, Die by."vantinischen E(fenbein-
     des IN,Iundschenken und die Bestrafung deS skulptttren des XI.-"XIII. .Jahrhunderts, Bd･
     Biickers) Hiezu xgl.: Tikkanen, op･ Cit･, S･ I, Berlin 1930, Taf. 1241r). SchlieBlich ist im
     109; I〈oshi, op. cit., S･ 70･ )ilosaik des Florentiner Baptisteriums (13-   (Es ist ubrigens recht bedauerlich, daB heute Jahrhundert) die Gruppe mit den Traum-
   noch immer keine vollst"ndige Publikation deutern und "T'ahrsagern hinter dem Thron
   dieser trotz des schlechten Erhaltungszu- pharaos "･iedergegeben, wahrend Joseph, von
   standes sehr bedeutenden splitantiken Hand- einem Leibwtichter begleitet, vor den K6nig
   schrift vorliegt.) tritt (vgl. I. Hueck, Das Programm KuPPel-
21) In San ptIarco stellt auch clas darauf folgende mosaiken im Florentiner Baptisterium, Diss.
   Mosaik der Trtiume der beiden Hofbeamten Munchen 1962, S. 146f.).
   gi,-.e.n,,/;h,n.ii,c,hffp Faii dar･ "ieZ" "gi' KOS,h`' 26) (S.o..zd,,R{.g',"..d,er,.i aig,g,a,)9a,h,.a',O",,,S'.a,r,a,"'fit'.O
22) An dieser Halbkuppel waren ursprUnglich Handschrift des 14. Jahrhunderts (vgl. C･
    drei Szenen placiert, von denen die zweite die Roth, Die Haggadah i,on Saroje･vo, Beograd
    heute verschwundene Inschrift trug: HIC lg63). Es seieri hier weitere Beispiele fUr die
   JOSEPH VESTE MUTATA PRESENTA- Darstellung der Auslegung der TrAume    TUR REGI PHARAONI. Hiezu vgl･ Meschi- pharaos durch Joseph angefUhrt: byzantini-
    nello, op. cit., S. 54, Anm･ scher Psalter in Paris, Bibl. Nat., Cod･ gr･ 20,
23) Xv'gl. X･Veitzmann, Observations etc., S. 128f･; fol. 13v (H. Omont, Miniatures desplus anciens
    Tsuji, La chaire etc. Die Josephsszenen der manuscrits grecs etc., Paris 1929, Taf. LXXVI
    EIfenbeinkathedra stehen hinsichtlich der 12; der Psalter des heiligen Ludwig in Paris,
    Szenenauswahl den Mosaiken von San Marco Bibl. Nat., Cod. Iat. 10525, p. 22 (Psatttier de
    nliher als der Cotton-Genesis. Im Zusam- Saint-Louis, Paris o. J., Taf. XXII); die
    menhang mit der Cottongenesis-Rezension Maciejowski-Bibel in New York, Pierpont
    wurde die Maximianskathedra zuletzt von F･ IVIorgan Lib., Ms. 638, fol. 5v (S. C. Cockrell,
    Rupprecht-Schadewaldt, Die lkono.crraPhie der Old Testament Miniatures etc., London o. J,);
    losephssNtyenen aof der A4aximianskathedra in die Bible Moralis6e in Oxford, Bodleian Lib.,
    Rat･enna, Diss. Heidelberg 1969, behandelt. Ms. Bodl. 270b, fol. 27v (A. de Laborde, La
24) Smyrna, Evangelische Schule, Cod. A. I, fol. Bible Moralise'e conserve'e d O.i;fbrd, Paris et
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   tr 1"t}v3 ww tFet`deb･ab+ A.f ,"trk. tt- ut k
   th ere, 'iguttbr titt"ttstwTt.vs`wetst "c nsptr
':.r.･ lrtew･,rs-rSet'-t:";thttrtmu.Aaxbe""ut
   vt,n d,sksi,)m" Aw't"t･ bA:ttgww-t'wEt
'. styt ft bersi frtptte- wwef' eo"tut"t, ･"ptptv
 k "e vr ,"st :,vttdsvn tseeti ,t"t ..crrvt:･ gftB"
(
."s,ip"tv""tdbntla"-ts),tililFjl.l.b,..,' ' '-:'p' {t,},.,. S'yli, llk'" iz' ;........ .'-'.III ,S['N`S
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$,s},"{illl Nl . .' tc;i' ... ･" v
l,rtti$¥liC¥Ist?!ii:k!illie !t tfg2Fl -.t ･-
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... Ii,lll$E,i'v,{"i'S -N'XN,, . 〈i-
,･-- .-.L. f ･....fi.･-, ･ -ki i . t , ,-'' L'S.. .. "'', ,
     T. '. ,i ; .･tL F'f .- S , . t. ;- Ht. ., ,. t-
   siftskkgl.. ,.. . -
1. Klagenfurt, Kiirntner Landesarchiv, 2. Venedig, San Atlarco, vierte Vorhallen-
  Geschichtsverein Hs. 6119, A4illst(7tto' kuppel: Einkerkerung des AIundschen-
  Genesis, fol. 55v: Einkerkerung des ken und des Backers.
  Hafbeamten Pharaos.
        ef    " ' "gggytsi`anY"di"rramtdy'ng,ifX･/.p,･x.wa,.,tab...
y}c,nymtuavvwwr?ecb$. ,...,.･,,s
sbymp,,i,,liAlli"ic,ifiiiiliili6,!!fiXt8mphg.,,liiS21/iig{s;i:dictMeei
                 a        t -, th"-3. ChillicothelOhio,SammlungDavidMcC. 4. London, British Museum, Cod. Cotton
  McKell, Il;phraim-S.vrus-Handschri[ft,fol. Otho B. VI, Cotton-Genesis, fol. 83r:




   ".ier. ･""{st2:llttn;:･ 4,':' t'. . .t . 'i.c- u'
'l" c-t. ,..･:'"t･ nat-Wet:,: ,' t -n""･.phL: Ct.A;tr
.
l･ 1',11,Zll,I,tt,'"I,ll'21'1",Jfi''F･:.11-Ijl':eX,
    i' :' Ts l,f". .g,-: -."t:lsr' ･rt"'"trl ' 'isu";l'
    Ct; " L .r" "Yr.. ..attbrJ･d' ,,;',,t "'v fVl"'
   int-t t .' ;i g i .:t;lr ": cl'"i.{ -;r- '[t
    st ".s. I)･ t.-･., -r .t- ., .:r ir: 11 c'-"r
    v.r tt v' t; tS.d.F,.U, tr .. Iv c"rSt fl lt`"
' :. ..s. J s.:., hf t ,,t , ,.ttl '- t' -rt
    lh.r- .t- 'L tl ' . t-t -t t t. .. ' .'- 1"S-il           .j    rt t'.' t'c '1". ' l ., -, ; ', .- 'i.kr .T l-r. '.r:stl-t -'t{cfi"-." . . .. e,.
et,'
5. Klagepfurt, !〈ljrntner Landesarchiv, 6. London, British ptIuseum, Cod. Cotton  Geschichtsverein Hs. 6119, Millstiitter Otho B. VI, Cotton-Genesis fol. 89v:
  ,G..e,iiedS6S.,flO,L,5,8,X.:TraumdeutungJosephs lprha.u,n.i,diu,ti,uiehg.K(ftigg.h.s)vordemPharao.
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  btsLt,xr" v di s-LE y ou d x 〈kv16U { )cm lc
  〈EIi; e,p L4g,"els , cl "TTi }.t im 〈fL, ct.p cb
:,s.-,lk-sitki'iu,･itp.'/'X･,t:･di.E"2t,i'iili///.t.tr"
lill'tso'ii:''XcrtYesl2ill'III[C"c'nnv'Ci"kt"(XEifili'･`:rn`-'
-di-s c{}〉esL,F £x〉 "r} 6f, chry i oo 6Lk)M);f
7. Rqvenna, ]N'Iuseo Archivescovile, ?Lfaxi- 8. Chillicothe/Ohio,SammlungDavidlNIcC.
  mtanskathedra: Traumdeutung Josephs )IcKell, ]Egt)hraini-;SIJ,rus-Handshr4'ft, fol.  vordemPharao. 38v: Traumdeutung Josephs vor dem                                                   Pharao.
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